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Sažetak 
U trogodišnjem razdoblju mjerili smo vimena dvaju stada ovaca (stado A: n 
= 14 do 13; stado B: n = 46 do 21) s nakanom da ustanovimo njihov tip, položaj 
i veličinu sisa, te da na osnovi tih parametara odredimo primjerenost vimena za 
strojnu mužnju. Također smo htjeli ustanoviti kakva je veza između veličine vi­
mena pojedine ovce i njezine dnevne proizvodnje mlijeka. 
Ustanovili smo značajne oscilacije u laktaciji (količina i kemijski sastav mlijeka 
te veličina vimena - pogled sa stražnje strane). Tip vimena se izlučivanjem starijih 
ovaca u tom razdoblju poboljšao. Korelacija između veličine vimena pojedine 
ovce i mliječnosti bila je u različitim stadijima i različitim laktacijama između 0,35 
i 0,99. Veličina vimena nije siguran pokazatelj za očekivanu količinu mlijeka. 
Ključne riječi: ovce, mlijeko, morfologija vimena, somatske stanice 
1. Uvod i objavljeni podaci 
Zanimanje za uzgoj ovaca u Sloveniji je u zadnjim godinama u porastu. Osim 
proizvodnje mesa povećava se i proizvodnja ovčjeg mlijeka i njegova prerada u 
sir. Oplemenjivanjem domaće bovške ovce istočnofrizijskim ovnovima poboljšala 
se i mliječnost ovaca. Povećanjem stada sve je više uzgajivača, koji se odlučuju 
za strojnu mužnju. Za pravilnu i brzu mužnju vrlo je bitan oblik vimena ovaca, 
koji je uz količinu i sastav mlijeka jedan od najvažnijih kriterija za odabir ovaca. 
Mužnja je težak i dugotrajan posao, pa je zbog toga svaki uzrok njezina 
produženja nepoželjan. Dobra muznost ovaca jedan je od važnijih čimbenika, koji 
utječu na brzu i urednu mužnju, a ponajviše ovisi o obliku vimena. Ovca se u 
normalnim uvjetima pomuze za 30-80 sekunda, što, naravno, ovisi o količini 
mlijeka i muznosti, a manje o drugim čimbenicima. 
Po istraživanjima u svijetu (napose u Izraelu) možemo govoriti o 4 tipa vimena 
ovaca manje ili više prikladnih za strojnu mužnju. Za brzo namještanje muzne 
jedinice vrlo je važan i položaj, dužina i debljina sisa na vimenu. 
Prva mjerenja vimena pokazala su da nepoželjan oblik vimena (tip I. i II.) 
signifikantno utječe na lošiju muznost i dužu mužnju ( S a g i et al., 1974.). Selek­
cijom ovaca na oblik vimena (tip III. i IV.) postigli su bolje rezultate i u proizvodnji 
mlijeka, i u skraćenju mužnje ( M i k u š , 1982.). Velik problem strojne mužnje je 
i neizjednačenost polovina vimena koja je češća u ovaca s jednim janjetom ili je 
Rad iznijet na XXX. jubilarnom znanstveno-stručnom savjetovanju agronoma, održanom u Puli, 
1994. 
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posljedica bolesti vimena. Zbog toga T z e n c o v (1983.) preporučuje rano odbija­
nje i napajanje janjadi. 
Brojni su autori istraživali vezu između veličine vimena (potapanjem vimena 
u kalibriranu posudu) i dnevne količine namuzenog mlijeka. Korelacija za te 
osobine, koje su određene mjerenjem, jesu 0,54 pasmine Merino ( A n d r a d e e t 
al., 1989.), 0,73 pasmine Manchega ( L i n a r e s et al., 1983.) i 0,70 pasmine 
Sarda ( Času et al., 1983.), koja je u manjem broju genetski prisutna i u Istri. 
P u r r o y et al., (1983.) izvješćuje da pasmina Churra laktacijama produžuje 
sise i razmak između baze sisa i najnižeg dijela vimena. Do sličnih rezultata 
došao je i H a tz i m I n aog I o u et al., (1983.) proučavanjem pasmine Karagounl-
ko. L a b u s s i e r e et al., (1983.) ustanovio je istraživanjem pasmine Lacaune 
jaku vezu između količine dnevno namuzena mlijeka i površine vimena (pogled 
sa stražnje strane). S većim brojem laktacija zapaženo je i stalno povećavanje 
površine, visine pa i veličine vimena, ( Č a s u et al., 1989.). 
A b a s c a l et al., (1983.) pronašao je prilikom strojne mužnje i strojnog izmu-
zivanja znatno manji broj somatskih stanica u mlijeku nego prilikom ručne mužnje 
ili ručnog izmuzivanja. Brojenjem somatskih stanica u velikom broju uzoraka (više 
od 5000) T y s z k a et al., (1983.) ustanovio je da 80 % uzoraka mlijeka zdravih 
ovaca sadržava od 300.000 stanica /rtil, a 85 % manje od 500.000, što je nekoliko 
puta manje od podataka, koje je odredio A b a s c a l (1983.). 
K u k o V i c s et al., (1989.) ustanovio je u mađarskim stadima ovaca da najviše 
ovaca ima vime Ml. tipa (45 % do 69 %), osim pasmine Merino, u kojoj prevladava 
tip II. 
Još u prijašnjim mjerenjima ustanovili smo u stadima u Sloveniji i Istri, da je 
položaj sisa tipa vimena II. više ili manje horizontalan, tipa IV. vertikalan, a tipa 
vimena III. negdje između tih položaja ( K a s t e l i c et al., 1991.). Do jednakih 
zaključaka došao je i A r r a n z et al., (1989.). 
Istraživanjima smo htjeli i u populaciji mliječnih ovaca u Sloveniji potvrditi 
podatke o primjerenosti oblika vimena za strojnu mužnju. U trogodišnjem razdoblju 
smo u dva stada uz mjerenje htjeli ustanoviti i kretanja, koja se očituju kao odgovor 
na selekcijski rad na tom području. 
Materijal i metode rada 
Pokus smo izvodili u dva stada ovaca. Broj ovaca u stadu A bio je 14 do 
13, a u stadu B od 46 do 21. U stadu B bilo je 10 ovaca, koje smo pratili od prve 
do treće laktacije. Sve ovce bile su križanci bovške i istočnofrizijske pasmine. 
Mjerenja smo izvodili u trogodišnjem razdoblju tri puta u svakoj laktaciji na punim 
vimenima (netom prije strojne mužnje). Za mjerenje smo upotrijebili čeličnu me-
tarsku vrpcu, a položaj sisa ocjenjivali smo subjektivno. Mjerili smo parametre, 
prikazane na slici 1. S obzirom na položaj sisa (nagib prema naprijed) ovce smo 
rasporedili u skupine A, B i C. 
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H visina vimena u središtu 
Hl visina od najniže točke vimena 
Hg razmak između najniže točke vimena i 
baze sisa 
L širina vimena u središtu 
Li širina najšireg dijela vimena 
D dužina sisa 
Di debljina sisa 
SI. 1. Parametri mjerenja vimena 
Fig. 1 Udder's measuring parameters 
SI. 2. Položaj sisa (pogled sa strane) 
(prir. Labussiere et al., 1983.) 
Fig. 2. Teats position (view from the side) 
Na osnovi udaljenosti iznneđu najnižeg dijela vimena i baze sisa (H2) ovce 





IV. 1,0 i manje 
Hi. 1,5-3,0 
ti. 3,5 i više, Hi > H 
1. 3,5 i više, Hi < H 
Približnu površinu vimena (pogled sa stražnje strane) izračunali smo kao 
umnožak vrijednosti H i L. 
Količinu namuzenog mlijeka mjerili smo menzurom, kemijski sastav određivali 
smo postupkom infracrvene spektroskopije (MilkoScan 133), a broj somatskih 
stanica postupkom fluorescentne mikroskopije (Fossomatic). 
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TIPI . TIPU. TIP III 
TIP IV. 
Idealno vime za 
strojnu mužnju Neizjednačeno vime 
Slika 3. Značajni oblici pojedinih tipova vimena (prir. Sagi et ai, 1974.) 
Figure 3 Characteristic shapes of particular udder types (Sagi et ai, 1974.) 
Rezultati I rasprava 
U 1. i 2. tablici vidljivi su podaci za tip vimena i položaj sisa za obadva stada, 
a u 3. tablici podaci za 10 ovaca iz stada B, koje su se janjile prvi put u 1991. i 
do kraja 1993. nisu bile izlučene. Ta skupina ovaca bila je odabrana na osnovi 
kontroliranih podataka njihovih majki s obzirom na količinu mlijeka i oblik vimena. 
U tablicama 4.A i 4.B nalaze se podaci o količinama mlijeka za stado A i za 
10 ovaca iz stada B. Zatim su grafički prikazane prosječne vrijednosti za mjerenje 
osobine vimena ovaca, količine mlijeka i broj somatskih stanica. U lijevom stupcu 
grafikona su vrijednosti za stado A, a u desnom vrijednosti za 10 ovaca stada B. 
Nijedno vime nije bilo tipa I. Najveći dio ovaca u obadva stada ima za mužnju 
prihvatljivo vime tipa III. i IV. Iz tablica možemo također vidjeti da se s godinama 
Oblik vimena mijenja. Najčešća je promjena od najprimjerenijeg vimena tipa IV. 
u tip III. i iz tipa III. u tip II. To možemo još bolje vidjeti iz tablice 3. U prvoj i 
drugoj laktaciji nije bilo nijedne ovce s vimenom tipa II - taj tip se pojavljuje tek 
u trećoj laktaciji. Za vrijednosti H2 (odlučna za tip vimena - graf. 4 (A i B), koje 
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Tablica 1. Tipovi vimena i položaj sisa ovaca stada A 
Table 1 Udder types and ewe teats position in flock A 
Godina mjerenja 1991. 1992. 1993. 
Year of measurement 
Mjesec mjerenja 
Month of measurement VII VIII IX V VI VII V VII IX 
Tip vimena 
Udder type 
1. 0 0 O 0 0 0 Ü 0 0 
II. 8 4 7 2 2 3 3 5 5 
III. 2 5 3 8 9 9 9 5 5 
IV. 4 5 4 3 3 2 1 3 3 
Položaj sisa 
Teats position 
A 8 8 9 7 5 8 7 6 7 
B 4 3 3 5 9 5 3 5 5 
C 2 3 2 1 0 1 3 2 1 
n 14 14 14 13 14 14 13 13 13 
Tablica 2. Tipovi vimena i položaj sisa ovaca u stadu B 
Table 2 Udder types and ewe teats position in flock B 
Godina mjerenja 1991. 1992. 1993. 
Year of measurement 
Mjesec mjerenja 
Month of measurement VII VIII IX V VI VII V VIII 
Tip vimena 
Udder type 
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. 4 4 4 2 3 3 2 4 
III. 18 26 18 21 22 21 14 16 
IV. 22 16 18 13 10 11 5 3 
Položaj sisa 
Teats position 
A 23 19 18 25 23 30 15 12 
B 17 20 16 7 9 2 6 8 
0 4 7 6 4 3 3 0 3 
n 44 46 40 36 35 35 21 23 
pomalo raste u svakoj laktaciji, a veći porast je s godinama (svaka laktacija počinje 
s većom vrijednošću). Takva zapažanja navode i Purroy et a!., (1983.); Hat-
ziminaoglouetal.,(1983.); Labussiereetal.,(1983.)i Časuetal., (1989.) 
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Velik broj ovaca ima za mužnju priĵ ladniji položaj sisa A i B. To je djelomice 
i rezultat odabira ovaca u prijašnjim godinama. 
Tablica 3. Tipovi vimena i položaj sisa ovaca u stadu B, koje su se prvi put janjile 
1991. 
Table 3 Udder types and ewe teats position in flocl< B-ewes yeaning firstly in 1991 
Godina mjerenja 
Year of measurement 
1991. 1992. 1993. 
Mjesec mjerenja 
Month of measurement VII VIII IX V VI VII V VIM 
Tip vimena 
Udder type 
1. 0 0 O O O 0 O O 
II. 0 O O O O 0 2 3 
III. 5 6 5 6 8 7 7 5 
IV. 5 4 5 4 2 3 1 2 
Položaj sisa 
Teats position 
A 4 3 4 6 7 a 6 4 
B 6 6 5 4 3 2 4 4 
C 0 1 1 O O 0 0 2 
n 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tablica 4A. Količina i kemijski sastav mlijeka ovaca u stadu A (prosječne vrijed­
nosti na dan kontrole) 
Table 4A Quantity and chemical composition of ewes milk in flock A (average 
values the day of control) 
Godina mjerenja 
Year of measurement 
1991. 1992. 1993. 
Mjesec mjerenja 
Month of measurement VII VIII IX V VI VII V VII IX 
l^lfauantitiffml)'^'^ ^^^ ""^^^ ''°®® ^^^^ ^^^ "'^^® ^^^ ^^^® ^^^ 
FaU^^"^^^*^^"^^ 5,43 5,91 6,69 4,12 5,63 5,11 4,38 5,52 7,26 
^ote' inA^^'^ ' '^ 5,50 5.12 5,49 4,08 4,27 4,77 4,12 5,11 6,50 
Lactose (%) ^'^^ ^'^'^ "̂ '"̂ ^ ^'^'^ ^'^ ^''^^ ^'""^ ^'^ ^'^^ 
n 14 14 14 13 14 14 13 13 13 
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Tablica 4B. Količina i kemijski sastav mlijeka ovaca u stadu B, koje su se prvi 
put janjile 1991. (prosječne vrijednosti na dan kontrole) 
Table 48 Quantity and chemical composition of ewes milk in flock B, ewes yea­
ning firstly 1991 (average values the day of control) 
Godina mjerenja 
Year of measurement 
1991, 1992. 1993. 
Mjesec mjerenja 
Month of measurement VII VIII IX V VI VII V VI VIII 
Količina mlijeka (ml) 
Milk quantity (ml) 






1137 569 638 2040 1550 1145 2164 1580 551 
6,09 6,12 5,35 4,54 4,87 4,35 5,57 4,47 5,90 
4,61 4,69 6,69 3,84 4,02 4,04 3,98 5,05 6,83 
5,09 4,80 4,87 5,14 5,02 4,95 4,73 5,09 4,99 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Polagan pad količine namuzenog mlijeka u pojedinoj laktaciji i porast tih 
vrijednosti u uzastopnoj laktaciji možemo vidjeti u grafikonu 1. (A i B). Iste poka­
zatelje za prosječne vrijednosti izmjerenih vimena možemo vidjeti u grafikonima 
5. A i B (za visinu vimena H), 6. A i B (za širinu vimena L), 2. A i B (za umnožak 
H X L) te grafikonima 7. i 8. (A i B) za dužinu i debljinu sisa. 
1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Grafikon 1. Prosječna količina mlijeka na dan kontrole (ml) 
Graph 1 Average milk quantities the day of control (ml) 
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VII VIII K VI VII V VII K 
1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
lllf III lili 
i|i|lfi|i|l| 
VH VIII IX 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Grafikon 2. Prosječna vrijednost umnoška H x L (cnff) 
Graph 2 Average value of product H x L (crr^) 
1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Grafikon 3. Prosječan broj somatskifi stanica (1000) 
Graph 3 Average number of somatic cells (1000) 
Umnožak H x L usporedili smo s količinom mlijeka svake ovce u različitim 
stadijima laktacije u različitim laktacijama. Izračunate korelacije bile su između 
0,35 i 0,99, što pokazuje da površina vimena nije siguran pokazatelj za očekivanu 
količinu mlijeka pojedinačne životinje. Prosječne vrijednosti tih korelacija istraživa­
nih stada mogli bismo usporediti s objavljenim podacima za pasmine Merino 0,54 
{Andrade et al., 1989.), Manchega 0,73 ( L i n a r e s et al., 1983.) i Sarda 0,70 
(Času et al., 1983). 
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1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Grafikon 4. Prosječna vrijednost razmaka od dna vimena do baze sisa (Hg) (cm) 
Graph 4 Average distance value between udder bottom and teats basis (H2) (cm) 
\i l§ 1^ Iž̂  
i-^i~^i^^ 
§ -̂  -̂  § .>̂  ^̂  
^ ;̂  <v § s^ ^ 
M $ I ^ ^  II-s " s rM.̂  1-^ Kx •^^ 1 ^ Ivv S; 1$; î ^ i& 
1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Grafikon 5. Prosječna visina vimena (H) (cm) 
Grapti 5 Average udder tieight (H) (cm) 
I kemijski sastav mlijeka (tablice 4.A i B) pokazuje da je postotak mliječne 
masti i bjelančevina stada A bio od početka do kraja laktacije u porastu, dok je 
u Stadu B (10 ovaca) % mliječne masti varirao zbog dvogodišnjega sušnog 
razdoblja ljeti i s tim povezane promjenjive hranidbe. Vrijednosti za mliječnu mast 
su, napose u početku laktacije, relativno niske, što možemo djelomice opravdati 
velikom mliječnošću ovaca. 
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1991. 1992. 1993. 
STADO A FLOCK A 
Grafikon 8. Prosječna debljina sisa (cm) 
Graph 8 Average teat tiickness (cm) 
1991. 1992. 1993. 
STADO B (10) FLOCK B (10) 
Zaključci 
Starenjem ovce mijenja se oblik vimena. Podaci o tim kretanjima su lošiji za 
strojnu mužnju manje prikladnog vimena. To se najbolje može vidjeti u tablici 3. 
Omjer između veličine vimena i dnevne količine namuzenog mlijeka varira 
od ovce do ovce (r = 0,35 do 0,99), pa taj podatak daje samo približnu ocjenu 
za mliječnost ovaca. Mjere vimena ipak treba uzimati u obzir kao pomoćni kriterij 
za odabir ovaca. Janjad s malim i po obliku za mužnju manje primjerenim vime­
nima nisu prikladna za obnovu stada. 
Postotak mliječne masti bio je manji od vrijednosti spomenutih u literaturi 
( K e r v i n a et al., 1979.), a bjelančevine i laktoza bili su u tim okvirima. Nizak 
postotak mliječne masti vjerojatno je posljedica velike mliječnosti, koju ne prati 
primjerena hranidba ovaca. 
Dimenzije sisa u oba stada bile su veće od dimenzija koje se navode u 
literaturi ( L a b u s s i e r e , 1983.). To možemo barem djelomice pripisati višegodi­
šnjoj planskoj selekciji ovaca u tim stadima. 
Točnije parametre, koji bi bili veće vrijednosti za selekciju, mogli bismo dobiti 
samo mjerenjima u većem broju stada i većom frekvencijom mjerenja. 
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RELATIONSHIP BETWEEN UDDER MORPHOLOGY, MILK PRODUCTION AND 
MACHINE MILKING OF DAIRY EWES 
Summary 
To determine the type of ewes' udder, position and size of teats (length and 
diameter) and on the basis of these parameters the siutableness od udder for 
machine milking, different measurements were performed in two ewes' flocks 
(flock A : n = 14 to 13; flock B: n = 46 do 21) in the course of three years. The 
correlation between udder hinder surface and daily milk yield was also determined. 
Typical tendencies were obsen/ed in both flocks for daily milk production, 
chemical composition of milk and udder hinder surface. Udder type shows ten­
dency of improvement due to flock selection. Correlation between individual udder 
hinder surface and daily milk production varied during different phases of lactation 
and between different lactations (r = 0.35 to 0.99). Results suggest that udder 
morphology of » West Frisian x Bovška« ewes is rather weak indicator of expected 
milk production ability. 
Key words: ewe, milk, udder morphology, somatic cell counts 
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